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Ilmenauer 
Discovery 
Tool
HS 
Schmalkalden 
Discovery 
Service
HS 
Nordhausen 
Discovery 
Tool
FH Erfurt 
Katalog+
Produktiv seit Jan. 2013 Dez. 2013 Sept. 2016 Juli 2017
Index K10plus-Zentral
K10plus-
Zentral
K10plus-
Zentral
K10plus-
Zentral
VuFind-Version VuFind 4.1.2 VuFind 4.1.2 VuFind 4.1.2 VuFind 4.1.2
Benutzerkonto/ 
Verfügbarkeits-
informationen
PAIA/DAIA 2 PAIA/DAIA 2 PAIA/DAIA 2 PAIA/DAIA 2
Linkresolver JOP JOP - JOP
Datenbank-
empfehlungen
E-LIB Bremen E-LIB Bremen E-LIB Bremen E-LIB Bremen
Zugriffs-
auswertung
Matomo, 
Awstats Awstats Awstats Matomo
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Was war 2017/18 neu?
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• Update von VuFind 3.1.3 auf … aktuell VuFind 4.1.2
• Umstellung von DAIA 1 auf DAIA 2
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Freischaltung Periodicals Index Online (1739-2000) in 
IDT und Katalog+ für bestimmte Benutzertypen und IP-
Bereiche
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Freischaltung Periodicals Index Online (1739-2000) in 
IDT und Katalog+ für bestimmte Benutzertypen und IP-
Bereiche
• Im PAIA-Treiber von VuFind wurde eine entsprechende
Nutzertyp-Abprüfung für die Zugriffssteuerung eingefügt.
• Die Zugriffsberechtigungen (Nutzertyp und IP-Adresse) 
werden in der Konfiguration von VuFind definiert.
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Neuerwerbungslisten
Suche erfolgt nach
Exemplarbearbeitungsdatum im Feld last_changed_iln_str_mv
Sachlich gruppiert nach
− Signaturanfang (Feld signature_iln)
oder
− lokaler Klassifikation (Feld class_local_iln)
oder
− Standort (Feld standort_iln_str_mv)
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Neuerwerbungslisten
monatsweise nach Fachgruppen (Signaturanfang)
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Neuerwerbungslisten
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Neuerwerbungslisten
quartalsweise nach Fachbereichen (Standort)
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Neuerwerbungslisten
monatsweise nach lokaler Klassifikation
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Neuerwerbungslisten
monatsweise nach lokaler Klassifikation
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Anschaffungsvorschlagsformulare
(ggf. nur für eingeloggte Nutzer)
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Bestätigung „nicht kommerzieller Zwecke“ im Lieferdienst-
formular des IDT
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Als Nächstes?
• Update auf Ubuntu 18.04
• Update auf PHP 7
• Update auf VuFind 4.1.3 / VuFind 5
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Ilmenauer Discovery Tool: https://find.bibliothek.tu-ilmenau.de/
HSM Discovery Service der Bibliothek: https://hsmdsbib.tu-ilmenau.de/
HSN Discovery Tool: https://hsnfind.tu-ilmenau.de/
Katalog+ FH Erfurt: https://katalog.fh-erfurt.de/
Noch Fragen?
Ursula Kampling
ursula.kampling@tu-ilmenau.de
15.05.2018
